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た若者文化のキーワードに 『リミ ックス（r巴mix）』 という概念がある。辞書ではこの 『リ ミッ



























な音楽にレゲエ、ルンバの要素をミ ックスさせ “カルチュラル ・ロック”という新しいスタイ
ルで演奏をし、人気を博している却。 ロシアでは民族音楽風な曲にシンセサイザーを加えたも
のなどがあり、小室等が 「ヨーロッパ・ アメ リカ風であるにも関わらず、よ く聴くと どこか違
って、 ロシアン・ ポップスとしか言いようがない」却と述べているよ うに、新しい音楽の中にも
地域文化の特色が音になって表現されているものがある。 また、身近なところではSax奏者の
梅津和時氏の率いる「キキ ・バン ド」 が北海道の無形文化財 「松前神楽」の宮司と共演を行
































































































































あれば 「も う二度と食べたくない」と思うかも しれない。ここで一つの例えと して、私が米国
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